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チベ ット自治区、農牧民1人 当た りの純収入 と
非農牧民(労 働者 ・職員)の 賃金の推移
出所:『西蔵統計年鑑2007』20頁より作成。
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地域別 〈農村部一都市部〉の所得格差
(2006年)(単 位:元)
表1
都市部A 農村部B ・
全国平均 20,8563,587.045.81
チベット自治区 29,1192,434.9611.96
北 京
上 海
広 東
四 川
青 海
新彊ウイグル自治区
39,684
37,585
26,400
17,612
21,981
17,704
8,275.47
9,138.65
5,079.78
3,002.38
2,358.37
2,737.28
'1
4.11
5.20
5.87
9.32
6.47
凡例:A:労 働者 ・職員の平均収入(国 家機関、株式
会社、その他私営零細企業など、都市部を
中心に働 く非農牧民)
B:農村部居住民1人 当たりの平均純収入
出所:『中国統計年鑑2007』153頁、369頁より作成。
15歳以上の各地 区人口の うち
文盲の占める割合(2006年)
(単位:%)
表2
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全国平均 9.31
チペット自治区 45.65
北 京 4.4?
上 海 4.92
広 東 5.11
四 川 12.56
青 海 19.30
甘 粛 22.27
新彊ウイグル自治区 6.66
出所:『 中 国 統 計 年 鑑2007』120頁よ
り作 成 。
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